Logical Interpretation of Saussure\u27s Course by 川崎 誠
ソシュール「一般言語学講義」の論理 







































































〔 83 〕 
年 10 月～1911 年 7 月）を読み解くなかで示そうと思う。採り上げるのは 1911

































〔 84 〕 
で語る彼女の言葉に、画面表示ではすべて「ら」が加えられていたことだ。
テレビ局の良心を見た気がした。 
（内館牧子「この途方もない言葉」『日本経済新聞』2011 年 2 月 19 日） 
 
二 「第 3 回講義」読解 
 
 「第 3 回講義」の 5 月 30 日分は全 88 個の文から成るが、本稿で読み解く
のは第 59 文からである。 
 
（59）事実われわれは、変遷は連続性の諸形式の一つにすぎないと言うにと
どめた。En effet, nous nous sommes bornés à dire que l'altération n'était 
qu'une des formes de la continuité. 
 
 私の見るところ、この一文に対応する『大論理学』の叙述は、概念論第 3
編「理念」第 2 章「認識」の「A 真なるものの理念」のうち「a 分析的認識」
の冒頭・すなわち 1 パラグラフ第 1 文である。 
 
＜大＞ a 分析的認識 1 パラグラフ 第 1 文 
分析的認識と綜合的認識との区別はしばしば、前者は既知のものから未知
のものに進み、後者は未知のものから既知のものに進む、というように述べ
られている。 Den Unterschied des analytischen und synthetischen 
Erkennens findet man zuweilen so angegeben, daß das eine vom 
Bekannten zum Unbekannten, das andere vom Unbekannten zum 
Bekannten fortgehe. 
 





































由による仮のものである。Cette lacune est voulue provisoirement pour 
cette simple raison que nous avons laissé les facteurs d'altération 
〔 86 〕 
indistincts. 
 
＜大＞ a 分析的認識 1 パラグラフ 第 2 文 
しかしこの区別をよりくわしく考察するならば、こうした区別にはっきり
とした思想を見出すことは、まして概念を見出すことは困難であろう。 Es 
wird aber, wenn man diesen Unterschied näher betrachtet, schwer sein, 
in ihm einen bestimmten Gedanken, viel weniger einen Begriff zu 
entdenken. 
 
 前文の「言うにとどめた」・つまり「明言しなかった n’avoir pas été explicite」
（CLG p.109）を承けて、「この欠落」と謂う。 









これを解きほぐすのは無理なことである。Ces facteurs sont tellement mêlés 
dans leurs effets qu'il n'est pas prudent de les démêler. 
 
＜大＞ a 分析的認識 1 パラグラフ 第 3 文 
認識は一般に未知であることから始まる、と言うことができる、というの
はそれについてすでに既知であるものを人びとは学び知ることはないからで
あ る 。 Man kann sagen, das Erkennen fange überhaupt mit der 
Unbekanntschaft an, denn etwas, womit man schon bekannt ist, lernt 
man nicht kennen. 
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る。Puisque nous n'avons pas recherché les causes de l'altération dans leur 
variété, nous ne pouvons pas rechercher si elles agissent nécessairement. 
 
＜大＞ a 分析的認識 1 パラグラフ 第 4 文 
また逆に認識は既知のものから始まるのでもある Umgekehrt auch fängt 



















〔 88 〕 
（63）連続性の諸原因については、アプリオリに観察の射程内にある。Tant 
qu'il s'agit des causes de la continuité, elle suivra la portée de 
l'observation a priori. 
 
＜大＞ a 分析的認識 1 パラグラフ 第 5 文 













ることは断念する。Quand il s'agit de l'altération à travers le temps, mieux 
vaut ne parler que du déplacement du rapport global des termes et des 
valeurs, par coséquent en renonçant à se rendre compte du degré de 
nécessité. 
 
＜大＞ a 分析的認識 1 パラグラフ 第 6 文 
 －認識がそれでもって始まるもの、したがって認識が現実に認識してい
るものは、まさにこの［認識が始まっているという］ことによって既知のもので
































を形成する可能性に比べれば、取るにたらぬ事実である。et sa réalisation 
dans la parole est un fait insignificant en comparaison de la possibilité 




において言語は言から引きだされている。Les étapes suivies jusqu'à la fin 
du chapitre sont les suivantes：10) Définition de choses：dans le langage la 
langue a été dégagée de la parole. 
〔 90 〕 
＜大＞ a 分析的認識 1 パラグラフ 第 7 文 
まだ認識されておらず・のちになってはじめて認識されるべきものはまだ
未知のものである。was noch nicht erkannt worden und erst später 


















on défalque du langage tout ce qui n'est que parole, le reste peut s'appeler 
proprement langue et se trouve ne comprendre que des termes 
psychiques. 
 
＜大＞ a 分析的認識 1 パラグラフ 第 8 文 
その限りでは認識は、それがひとたび始まってしまえば、つねに既知のも
のから未知のものへと進む、といわざるをえない。Man muß insofern sagen, 
daß das Erkennen, wenn es einmal angefangen hat, immer vom 












（67）言語＝観念と記号との心理的な結びつき。La langue = nœud 
psychique entre idée et signe. 
 





失っている、というところまでは｡Das Unterscheidende des analytischen 
Erkennens hat sich bereits dahin bestimmt, daß ihm als der ersten 
Prämisse des ganzen Schlusses die Vermittlung noch nicht angehört, 
sondern daß es die unmittelbare, das Anderssein noch nicht enthaltende 






























一部しか含まないので）非実在的である。Mais ce ne serait là que la langue 
hors de sa réalité sociale, et irréelle (puisque ne comprenant qu'une partie 
de sa réalité). 
 




いるのだからである。Jene Unmittelbarkeit der Beziehung ist jedoch 
darum selbst Vermittlung, denn sie ist die negative Beziehung des 
Begriffs auf das Objekt, die sich aber selbst vernichtet und sich dadurch 





































qu'il y ait langue, il faut une masse parlante se servant de la langue. 
 







る差異性として現存しているのだからである。Diese Reflexion-in-sich ist 
nur ein Subjektives, weil in ihrer Vermittlung der Unterschied nur noch 
als der vorausgesetzte ansichseiende, als Verschiedenheit des Objekts in 
〔 94 〕 













































〔 95 〕 
（70）われわれにとって言語は直ちに集団的な精神のなかにある。La langue 
pour nous résidait d'emblée dans l'âme collective. 
 







という形式である。Die Bestimmung, die daher durch diese Beziehung 
zustande kommt, ist die Form einfacher Identität, der abstrakten 
Allgemeinheit. 
 





































〔 96 〕 
（71）この第二の事実が定義に含まれる Ce second fait rentre dans la 
définition； 
 
＜大＞ a 分析的認識 2 パラグラフ 第 5 文 
分析的認識はそれだから一般にこの同一性を自分の原理としてもっており、
他者への移行・差異されたものの結合は分析的認識それ自身から・それの活
動性からしめだされているのである。Das analytische Erkennen hat daher 
überhaupt diese Identität zu seinem Prinzip, und der Übergang in 
Anderes, die Verknüpfung Verschiedener ist aus ihm selbst, aus seiner 
Tätigkeit ausgeschlossen. 
 












 「第 3 回講義」に直接対応する CLG の叙述は「それ［言語］の社会的性質
はそれの内的特質
．．．．















（72）これは言には当てはまらない（言行為は個人的である）。 il ne 
s'applique pas à parole (les actes de parole sont individuels). 
 














あってもよい。Das analytische Erkennen nun näher betrachtet, so wird 
von einem vorausgesetzten, somit einzelnen, konkreten Gegenstande 
angefangen, er sei nun ein für die Vorstellung schon fertiger, oder er sei 
eine Aufgabe, nämlich nur in seinen Umständen und Bedingungen 
gegeben, aber aus ihnen noch nicht für sich herausgehoben und in 









analogique une fois achevée、旧状態（honōs：honōrem）と新状態（honor：honōrem）
とは外見上、音の進化から生じたものと同じ対立をなしている」（CLG p.228）－。






































〔 99 〕 
définition, nous nous plaçons d'emblée devant les deux choses. 
 






ることにはありえないDie Analyse desselben kann 
nun nicht darin bestehen, daß er bloß in die besonderen Vorstellungen, 
































る」（本稿 70）ということが含まれている。「第 3 回講義」に即して「分析」
と「解体」とを把握する要点はここにあり、むしろ一見見紛うような点を押
さえることで、「言語」の「言」からの「引きだし dégagement」が進展する








社会的大衆 masse sociale 
 







仕事である。eine solche Auflösung und das Auffassen derselben ist ein 
Geschäft, das nicht zum Erkennen gehörte, sondern nur eine nähere 





















（75）この図とともに、言語は生きうべきものである。Avec ce schéma la 
langue est viable. 
 
ソシュール「一般言語学講義」の論理 
〔 101 〕 







自分の所産としてもつのである。Die Analyse, da sie den Begriff zum Grunde 
hat, hat zu ihren Produkten wesentlich die Begriffsbestimmungen, und 














命であるから、「第 3 回講義」は「生きうべき」と謂う－この限り CLG に「し
かしこれらの条件下にあっては、言語は生きうべきものではあるが、生きてはいない








く考慮されていない。La définition même tient compte de la réalité sociale, 
mais elle ne tient pas compte du tout encore de la réalité historique. 
 
＜大＞ a 分析的認識 3 パラグラフ 第 5 文 
主観的概念の活動性は、一方の側面からすれば、もっぱら客観のなかにす
．．．．．．．





本性からすでに明らかにされたところである。Es hat sich aus der Natur 
der Idee des Erkennens ergeben, daß die Tätigkeit des subjektiven 
Begriffs von der einen Seite nur als Entwicklung dessen, was im Objekte 
schon ist, angesehen werden muß, weil das Objekt selbst nichts als die 



































要素 tous ses éléments が、行か-ない、行け-ば；食べ-られ














まったく考慮されていない」のはそのためである。なお'was im Objekte 









領域で作用する論理的な原理にのみ依存する。Comme le signifiant est de sa 
nature arbitraire, prenant la langue ainsi définie, il semble que rien 
n'empêche de la prendre comme un système libre, ne dépendant que de 
principes logiques, se mouvant dans la sphère pure des rapports. 
 
  
〔 104 〕 








一面的である。Es ist ebenso einseitig, die Analyse so vorzustellen, als ob 
im Gegenstande nichts sei, was nicht in ihn hineingelegt werde, als es 
einseitig ist, zu meinen, die sich ergebenden Bestimmungen werden nur 




























〔 105 〕 
（78）話す大衆という事実それ自体はこの見方を妨げるだろうか。Est-ce que 
le fait en soi de la masse parlante empêcherait ce point de vue? 
 








うにとらえている Jene Vorstellung spricht bekanntlich der subjektive 
Idealismus aus, der in der Analyse die Tätigkeit des Erkennens allein für 



















précisément － tant qu'on le prend tout seul. 
 
＜大＞ a 分析的認識 3 パラグラフ 第 8 文 
他方の考えはいわゆる実在論に属する、そして実在論は主観的概念を思想






うにとらえている。die andere Vorstellung gehört dem sogenannten 
Realismus an, der den subjektiven Begriff als eine leere Identität erfaßt, 














語は心理-論理的な原理に依存しよう。Comme une communauté ne pense 
pas logiquement ou uniquement logiquement, la langue dépendrait de 
principes psychologico-logiques. 
 
















として現われることもできるのである。Da das analytische 
ソシュール「一般言語学講義」の論理 
〔 107 〕 
Erkennen, die Verwandlung des gegebenen Stoffes in logische 
Bestimmungen, sich gezeigt hat, beides in einem zu sein, ein Setzen, 
welches sich ebenso unmittelbar als Voraussetzen bestimmt, so kann um 
des letzteren willen das Logische als ein schon im Gegenstande Fertiges 
sowie wegen des ersteren als Produkt einer bloß subjektiven Tätigkeit 
erscheinen. 
 























〔 108 〕 
をもたない。Mais les réalités extérieures comme celles qui se manifestent 
dans une masse sociale, n'ont pas occasion de se produire quand on 
considère les faits de langue hors du facteur temps, dans un seul point du 
temps. 
 
＜大＞ a 分析的認識 3 パラグラフ 第 10 文 
だが両方の契機は分離されるべきではない Aber beide Momente sind 
nicht zu trennen； 
 




















（82）しかしここに時間という史的実在性が介入する。Mais ici intervient la 
réalité historique du temps. 
 
＜大＞ a 分析的認識 3 パラグラフ 第 11 文 
分析は論理的なものを抽象的な形式へと取り出すが、自分のこの抽象的な
ソシュール「一般言語学講義」の論理 







である。das Logische ist in seiner abstrakten 
Form, in welche es die Analyse heraushebt, allerdings nur im Erkennen 





















効果もあるまい。Si l'on prenait le temps sans la masse parlante, il n'y 
aurait peut-être aucun effet externe d'altération. 
 









Insofern nun das analytische Erkennen die aufgezeigte Verwandlung ist, 
〔 110 〕 
geht es durch keine weiteren Mittelglieder hindurch, sondern die 
Bestimmung ist insofern unmittelbar und hat eben diesen Sinn, dem 
Gegenstand eigen und an sich anzugehören, daher ohne subjektive 































素はとうに与えられている les éléments en sont déjà donnés」（再掲）・換言

















〔 111 〕 
（84）時間抜きの話す大衆：言語の社会的な力が時間を介入させるときにだ
け現われることはいま見たところである。La masse parlante sans le 
temps：nous venons de voir que les forces sociales de la langue ne se 
manifesteront que si on fait intervenir le temps. 
 





でもあるべきである。Aber das Erkennen soll ferner auch ein Fortgehen, 
eine Entwicklung von Unterschieden sein. 
 
 「話す大衆抜きの時間 le temps sans la masse parlante」に対する「時間























在に達するNous arrivons à la réalité complète avec ce schéma, c'est-à-dire 







される。La masse parlante est multipliée par le
temps, considérée dans le temps. 
〔 112 〕 







の諸規定のもとでのみおこる。Weil es aber nach der 
Bestimmung, die es hier hat, begrifflos und undialektisch ist, hat es nur 
einen gegebenen Unterschied, und sein Fortgehen geschieht allein an den 
Bestimmungen des Stoffes. 
 
 『大論理学』に'hat es nur'・'allein'とある一方、「第 3 回講義」が'arrivons 

































〔 113 〕 
する機会を時間が与えるだろうから。Dès lors la langue n'est pas libre 
parce que même a priori le temps donnera occasion aux forces sociales 
intéressant la langue d'exercer leurs effets par la solidarité infinie avec 
les âges précédents. 
 






insofern scheint es ein immanentes Fortgehen zu haben, als die 
abgeleiteten Gedankenbestimmungen von neuem analysiert werden 
















のずれを、接続と切り離しがたく、含んでいる。La continuité enferme 
comme par un fait inséparable l'altération, déplacement plus ou moins 
considérable des valeurs, inévitable avec la durée. 
 
〔 114 〕 
＜大＞ a 分析的認識 4 パラグラフ 第 5 文 
この分析する運動の最高かつ最後のものは抽象的な最高の本質－換言す
れば抽象的な主観的同一性と、この同一性に対立する差異性とである。das 
Höchste und Letzte dieses Analysierens ist das abstrakte höchste Wesen 
oder die abstrakte subjektive Identität und ihr gegenüber die 
Verschiedenheit. 
 


























という事実を端的に引き合いに出しておこう。Invoquons simplement ce 
ソシュール「一般言語学講義」の論理 
〔 115 〕 
fait que nous ne connaissons aucune chose qui ne s'altère dans le temps. 
 








ならない。 Dieses Fortgehen ist jedoch nichts anderes als nur die 
Wiederholung des einen ursprünglichen Tuns der Analyse, nämlich die 
Wiederbestimmung des schon in die abstrakte Begriffsform Aufgenommenen 
als eines Konkreten und hierauf die Analyse desselben, dann von neuem die 
Bestimmung des aus ihr hervorgehenden Abstrakten als eines Konkreten 






























く現前する présent 二個以上の辞項にもとづく。」（CLG p.173） 
（４）総理大臣の発言「できることはすべてやる」を聞いた沖縄県知事は、「できるこ
とはすべてやるという言葉は、できないことはすべてやらないとしか聞こえない」と















ということである。Aber ebensosehr ist die 
Wahrheit nicht ihre Ununterschiedenheit, sondern daß sie nicht dasselbe, daß 
sie absolut unterschieden, aber ebenso ungetrennt und untrennbar sind und 







Die Idee, die als Leben noch in der Form der Unmittelbarkeit ist, fällt insofern 
in die Wirklichkeit zurück, und diese ihre Reflexion ist nur die Wiederholung 
und der unendliche Progreß, in welchem sie nicht aus der Endlichkeit ihrer 










〔 117 〕 
の整合性を保つように努めた。『一般言語学講義』および『大論理学』については
邦訳書の訳文を借用したが、表記については訳文の文字種を変えた場合がある。） 
Saussure, F. de, Troisième cours de linguistique générale (1910-1911), 1993, 
Pergamon Press, Oxford. 
Saussure, F. de, Cours de linguistique générale, 1916, Payot, Paris.（小林英夫
訳『一般言語学講義』改版 一九七二年 岩波書店） 
Hegel, G. W. F., Wissenschaft der Logik I・II, 1986, Suhrkamp, Frankfurt am 
Main.（寺沢恒信訳『大論理学』全 3 巻 一九七七～一九九九年 以文社。
ただし同邦訳書の「存在論」は初版のそれである。） 
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